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Voor het 5e jaar op rij werden onze 
beleggingsfondsen bekroond als de meest 
duurzame op de markt. Nog tot 30 juni 
2015: 1% instapvergoeding in plaats 
van 2,5%. Meer info op p.5. 
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JIJ BEPAALT DE WERELD 
WAARIN WE LEVEN
Voorwoord door Olivier Marquet, 
directeur Triodos Bank.
04
STEDEN VAN DE TOEKOMST
Hoe kunnen steden in de 
toekomst de spil worden van 




Wat zijn vandaag de grote 
uitdagingen voor een theaterhuis? 
De directeur van het Théâtre de 
Liège geeft zijn visie.
14
EEN HUIS VAN MOGELIJKHEDEN
Jongeren in Charleroi helpen om 
opnieuw hun plaats te vinden in 
de samenleving: dat is het doel 














Duurzaam sparen, beleggen 
en lenen.
DE KLEUR VAN GELD
is een uitgave van Triodos Bank en wordt gratis 
verstuurd naar klanten en partners om hen te 
informeren over de activiteiten van de bank.
ZIE PRECIES WAT 
UW GELD DOET
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DE KLEUR 
VAN GELD 
is een publicatie van 
Triodos Bank, die gratis 
wordt verstuurd naar 
klanten en partners 
om hen te informeren 
over de activiteiten 
van de bank.  
WILT U ONS MAGAZINE 
NIET MEER ONTVANGEN? 
Laat het ons weten via 
info@triodos.be of 
02 548 28 51. Of geef 
het zelf aan in Internet 






























DE KLEUR VAN GELD  
wordt gedrukt op 100% 





T 02 548 28 28 
F 02 548 28 29 
info@triodos.be
www.triodos.be 
Btw BE 0450.507.887 
RPR Brussel
Belgisch bijkantoor 
van Triodos Bank nv 
(Nederland)
TRIODOS BANK is gespecialiseerd 
in kredietverlening aan projecten, 
organisaties en ondernemingen in 
culturele, sociale en ecologische 
sectoren.  Ze biedt duurzame 
spaar- en beleggingsformules 
aan voor zowel particuliere als 
professionele klanten.
COLOFON
MEER WETEN? CONTACTEER ONS
> Sparen en beleggen: 02 548 28 51 of info@triodos.be
> Vermogensbeheer: 02 549 59 61 of personalbanking@triodos.be
> Woonkredieten: 02 549 59 60 of woonkrediet@triodos.be






Ik hou mijn geld beschikbaar. Ik kies 
voor klassiek sparen, maandelijks 
sparen of sparen met een hoger bedrag.
> SPAARREKENING
Ik spaar voor mijn kind.
> SPAARREKENING VOOR 
EEN MINDERJARIGE
Mijn spaargeld staat voor een periode vast.
Hoe langer de periode, hoe hoger het rendement.
> TERMIJNREKENING
Ik krijg advies, 
maar beheer mijn vermogen zelfstandig. 
> PERSONAL BANKING
Ik vertrouw het beheer toe aan specialisten.
> PRIVATE BANKING   
Ik leen voor een duurzame woning 
of renovatie.  
> WOONKREDIET
Hoe duurzamer mijn woning, hoe 
voordeliger mijn krediet.
Ik leen voor mijn onderneming, vereniging 
of organisatie.
> KREDIETEN VOOR 
PROFESSIONELEN
triodos.be
Ik investeer in de groei van de 
duurzame bank.
> CERTIFICATEN VAN 
AANDELEN 
TRIODOS BANK
Ik beleg in fondsen die het beste scoren 
op sociaal en ecologisch vlak.
> DUURZAME FONDSEN
• Mijn spaargeld fi nanciert uitsluitend 
projecten met een positieve impact op 
mens, milieu en maatschappij.
• Ik weet precies welke ondernemingen en 
organisaties mijn spaargeld fi nanciert.
• Ik wil geen risico, maar zekerheid en een 
evenwichtig rendement.
Ik leen voor een project 
met sociale, ecologische of 
culturele meerwaarde en 
een gezond fi nancieel plan.
• Ik zoek zowel fi nancieel als 
maatschappelijk rendement.
• Ik beleg op lange termijn, 
zonder rendements- of 
kapitaalgarantie.
• Ik wil graag persoonlijk advies voor 
het beheer van mijn vermogen (vanaf 
200.000 euro).
• Ik beleg volgens strikte sociale en 
ecologische criteria.
• Ik beleg op lange termijn, zonder 
rendements- of kapitaalgarantie.
Alle tarieven en meer informatie over onze producten en diensten vindt u altijd op www.triodos.be.






De nieuwe website www.bankwijzer.be 
beoordeelt het duurzaamheidsbeleid van 
Belgische banken op basis van criteria 
als klimaatverandering, mensenrechten 
en transparantie. Triodos Bank krijgt 
met 79% de hoogste totaalscore van alle 
onderzochte banken. 
Op de thema’s natuur, mensenrechten, 
arbeidsrechten, wapens en bonussen 
haalt Triodos de maximale score: ‘heel 
goed’. Voor klimaatverandering en 
transparantie is onze score ‘goed’. 
Enkel voor belasting en corruptie 
geeft BankWijzer de score ‘zwak’. 
Dat komt onder meer omdat we geen 
belastingpolitiek gepubliceerd hebben, 
terwijl we die wel intern gebruiken en 
in de praktijk toepassen. Cruciaal voor 
ons is dat belastingen worden betaald 
daar waar de operationele activiteit 
plaatsvindt.
Een andere oorzaak is de methodiek van 
BankWijzer, die vooral van toepassing is 
voor standaardbanken en voornamelijk 
uitsluitingscriteria onderzoekt. Zoals 
BankWijzer zelf schrijft: “Hoewel Triodos 
Bank enkele uitsluitingscriteria hanteert, 
werkt Triodos vooral met positieve 
criteria. Die positieve criteria gaan op 
een aantal punten zelfs verder dan de 
uitsluitingscriteria van de methodiek 
van BankWijzer.” 
Surf voor meer informatie naar:
WWW.BANKWIJZER.BE 
WWW.DEKLEURVANGELD.BE
Onze jaarlijkse spaaractie was een 
succes: 1.881 Triodos-spaarders 
deden mee. Deze keer steunden we het 
familieversterkende programma van 
SOS Kinderdorpen in Kinshasa. Dat 
biedt hulpbehoevende moeders drie 
jaar lang ondersteuning op het vlak van 
voeding, medische zorgen, huisvesting 
en onderwijs, zodat ze hun kinderen een 
betere toekomst kunnen bezorgen.
Voor elke deelnemer schonk de bank 
10 euro aan SOS Kinderdorpen, ofwel  
18.810 euro in totaal. Hilde Boeykens, 
directrice van SOS Kinderdorpen: “We 
zijn heel blij met het resultaat. Dankzij 
deze schenking kunnen we heel veel 
moeders helpen. Zij zijn tenslotte een 
hefboom voor een heel gezin en een hele 
generatie, en dus ook voor de toekomst 
van een land. Jullie steun betekent ook 
dat we verder vormingsessies rond 
kinderrechten zullen organiseren. Door 
de lokale gemeenschap te versterken, 
kunnen kwetsbare kinderen in een veilige 
omgeving opgroeien. ” 
WWW.SOS-KINDERDORPEN.BE








Sla uw krant open, kijk naar de online 
nieuwssites. Het lijkt alsof de stroom 
negatieve informatie niet ophoudt en dat 
er geen uitweg is.
Ik zie wél de alternatieven: steeds meer 
mensen en organisaties ontwikkelen 
projecten die bijdragen tot een meer 
duurzame, meer rechtvaardige wereld. 
Volgens het UNEP rapport ‘Business case 
for eco innovation’ groeien deze duurzame 
bedrijven zelfs met meer dan 15% per 
jaar. Dergelijke projecten hebben ook 
in de komende jaren tijd en aandacht en 
investeringen nodig. Uw tijd, uw aandacht 
en ook wel uw geld. 
Triodos Bank is net opgericht om met 
uw geld meer verantwoord om te gaan. 
Om uw spaargelden enkel uit te lenen aan 
ondernemers en organisaties die aan een 
betere wereld bouwen. Door uw spaargeld 
bij Triodos Bank te plaatsen draagt u zo bij 
aan de positieve verandering. En u bepaalt 
mee in welke wereld we leven. 
Niet toevallig bekroonde Bankwijzer.be 
het duurzaamheidsbeleid van Triodos Bank 
met de hoogste score van alle onderzochte 
banken. En dit op basis van criteria als 
klimaatverandering, mensenrechten en 
transparantie. Deze erkenning én uw 
vertrouwen stimuleren ons om samen met 
u onze bank verder te ontwikkelen. En ú zo 









“Wie met ons wil  
praten, kan nu  
gewoon eens  
binnenspringen in 
ons nieuwe kantoor. 
We blijven geloven 
in de eenvoud en het 
gemak van online-
bankieren, maar een 
bank op afstand is 
daarom nog geen 
afstandelijke bank,” 
zegt Pieter Vanderick, 
Directeur Retail 
Banking. 
“Het verhaal achter 
duurzaam bankie-
ren laat zich niet 
reduceren tot cijfers, 
opbrengst of rente. 
Het gaat ook over de 
bestemming van je 
spaargeld. We weten 
uit ervaring dat 
onze klanten daar 
meer over te weten 
willen komen, en dat 
gebeurt het beste 
in een persoonlijk 
contact. De mede-
werkers in het kan-
toor zijn niet zomaar 
productverkopers. 
Het begint allemaal 
bij het uitleggen 
van onze filosofie. 
En daar horen dan 
spaar- en beleg-
gingsproducten bij.” 
Op basis van de 
ervaringen met dit 
eerste kantoor zal 
Triodos Bank beslis-
sen of en wanneer er 
nog andere kantoren 
komen. 
“Gent is een bruisende stad. Er leeft heel 
wat op vlak van duurzaam en creatief  
ondernemerschap,” motiveert kantoor-
directeur Valerie Siron de keuze om het 
eerste Triodos-kantoor in de stad Gent 
te openen. “Bovendien liggen onze roots 
in Gent en hebben we er een belangrijke 
klantenbasis en netwerk.” 
Het kantoor ligt vlakbij de Sint-Jacobskerk, 
in het voormalige KBC-gebouw. “Het is 
een opvallend gebouw met grote ramen dat 
zich in een levendige buurt bevindt.” Het 
kantoor is ook vlot bereikbaar. Er is een 
fietsparking voor de deur en de bushalte 
is vlakbij. “Regelmatig vertellen mensen 
dat ze al jaren interesse hadden in Triodos 
Bank, maar er nog niet toe gekomen waren 
om contact op te nemen. Voor hen is de 
drempel nu veel lager. Anderen worden 
door vrienden of familie aangespoord om 
eens binnen te springen en ons te ontdek-
ken, nu we toch in de buurt zitten. We 
hopen dat het kantoor zal helpen om een 
groter publiek te bereiken. Een grotere 
klantenbasis is voor Triodos Bank heel 
belangrijk: het creëert een draagvlak om 
onze activiteiten uit te breiden en nieuwe 
producten te lanceren. En om zo nog meer 
bij te dragen tot de verdere groei van de 
duurzame sectoren die we financieren.” 
Nieuwe klanten aantrekken is niet het 
enige doel van het kantoor. “Voor de  
bestaande klanten is het kantoor een  
belangrijke aanvulling op onze online-
diensten. Tot nu toe konden klanten ons 
enkel in de hoofdzetel in Brussel ontmoe-
ten. Klanten uit de regio reageren heel  
enthousiast: ze zijn blij dat ze kunnen  
binnenspringen.”
Open sfeer
Zowel particuliere als professionele klanten 
krijgen in het kantoor advies over sparen, 
beleggen en hypothecaire kredieten. Er zijn 
ook twee desks met tablets waar mensen 
zelf een rekening kunnen openen. Wie een 
vraag heeft, kan terecht bij een medewer-
ker. “Wie interesse heeft in duurzaam  
vermogensbeheer, kan hier ook een  
afspraak maken met een privatebanking-
adviseur. Voor professionele kredieten 
krijgen we ondersteuning van de krediet-
specialisten in Brussel.” 
Voor de inrichting van het pand koos de 
bank voor een grote, open ruimte. De  
desks staan voldoende ver van elkaar om 
discretie te garanderen. Achteraan in het 
kantoor zijn twee vergaderruimtes. “Ons 
verhaal spreekt aan omdat het anders is. 
De inrichting van het kantoor is coherent 
met de boodschap die we brengen. In de 
wachtruimte staat een grote tafel waar 
bezoekers rond kunnen zitten. We mer-
ken dat de aangename, open sfeer en het 
minimalistische duurzame design in de 
smaak vallen. Vandaag was een klant foto’s 
aan het maken van onze houten wand, als 
inspiratie voor zijn broer, die schrijnwerker 
is. De klanten waarderen het persoonlijke  
contact. En elk contact is ook leuk.  
Kortom: de sfeer zit goed (lacht).”
“Ons verhaal laat 
zich niet reduceren 
tot cijfers of rente. 
Alles begint bij 
onze filosofie. En 
die kan je het beste 
uitleggen in een 
persoonlijk contact.”




09 265 77 00
GENT@TRIODOS.BE






Tijdens de ‘Fund Awards Belgium 2015’ 
bekroonden  De Standaard en  
La Libre Belgique de beste beheerder 
van duurzame fondsen in België (of SRI, 
Socially Responsible Investing). De prijs 
werd vijf jaar geleden gelanceerd en  
gaat al voor het vijfde jaar op rij naar  
Triodos Bank. 
Net als de vorige jaren was het Réseau 
Financité die een onafhankelijke analyse 
maakte van de verschillende SRI-
spelers, om te bepalen wie de meest 
duurzame speler op de markt is.
Voor Triodos Bank is de prijs eens te 
meer een erkenning voor de expertise 
van Triodos Investment Management. 
Die dochteronderneming van de bank 
lanceerde het eerste groene fonds in 
Europa en ontwikkelt al meer dan 20 jaar 
een methode die beleggers de garantie 
geeft dat hun beleggingen voldoen aan 
strikte ecologische en sociale criteria. 
Nog tot en met 30 juni 2015 is de 
instapvergoeding voor de fondsen 
verlaagd van 2,5% naar 1%.
Surf voor alle informatie (voorwaarden, 






Een week lang staat de 
biosector in de kijker 
op diverse locaties in 
Vlaanderen, met open 
dagen, promoacties 
en mediaoptredens. U 
krijgt een blik achter 
de schermen en komt 
meer te weten over 
het belang van bio. Dit 
jaar is het thema “Met 






Tour & Taxis, Brussel
Een unieke bouwbeurs 
waar u alle informatie 
vindt over passief en 
energiezuinig bouwen 




en een stand van  
Triodos Bank.
WWW.PASSIVEHOUSE.BE
Met onze duurzame 
beleggingsfondsen kunt u op een 
maatschappelijk verantwoorde en 
transparante manier beleggen op 
de beurs. U hebt de keuze: kleine 
en middelgrote ondernemingen die 
actief zijn op het vlak van milieu en 
gezondheid, of grote bedrijven die 
binnen hun sector het beste scoren 
op ecologisch en sociaal vlak.  
Onze fondsen zijn al meerdere 
keren bekroond voor hun kwaliteit. 
Tot en met 30 juni 2015: 1% 
instapvergoeding in plaats van 




Eric Holterhues, hoofd SRI bij Triodos 
Investment Management, Lieve Schreurs, 
hoofd communicatie en Guy Herssens, 
verantwoordelijke beleggingsproducten.
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Het team van het kantoor: Paul Willems, 
Valerie Siron (kantoordirecteur) en Bruno Iserbyt.
Valerie Siron, kantoordirecteur Gent, 
Daniël Termont, burgemeester van Gent, en 
Olivier Marquet, directeur Triodos Bank België.
In hartje Gent, aan het 
rond punt achter de 
Sint-Jacobskerk, kan 
iedereen voortaan 
terecht in het eerste 
Triodos-kantoor. Met 
het pilootproject wil 
Triodos Bank een groter 
publiek bereiken en extra 
dienstverlening bieden 
aan bestaande klanten. 
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(Foto: Johanna De Tessières)
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FEITEN & CIJFERS
BLIJVENDE GROEI. 
Steeds meer mensen maken de 
overstap naar een bank die enkel 
nuttige en positieve activiteiten 
fi nanciert, zodat Triodos Bank 





















KREDIETEN.  Jaar na jaar verlenen we meer 
kredieten aan duurzame ondernemers. In België 
steeg de kredietportefeuille in 2014 met 20%, 
zodat we voor het eerst de kaap van 1 miljard 
euro kredieten overschreden.  
DEPOSITO’S.  Het spaargeld dat onze klanten 
ons toevertrouwen, vertoont een stabiele stijging. 
Het is dankzij dat spaargeld dat we steeds meer 
















KLANTEN. In alle landen 
waar de groep actief is 
(Nederland, België, het 
Verenigd Koninkrijk, 
Spanje en Duitsland) groeit 
het aantal klanten. Op 
groepsniveau telden we eind 
2014 530.000 klanten (+13%), 
in België 61.000 (+7%).
DUURZAAM. Triodos Bank 
verleent enkel kredieten aan 
duurzame ondernemers of 
organisaties met een sociale, 
ecologische of culturele 
meerwaarde. Dat kan iedereen 
ook nagaan op onze website.
WAARDE.  Triodos Bank is niet beursgenoteerd. 
De waarde van de aandelen wordt bepaald op 
basis van de intrinsieke waarde van de bank, en 
die vertoont een stabiele stijging. In totaal telt de 
bank meer dan 32.500 certifi caathouders, zowel 
particulieren als institutionele beleggers. België 
is goed voor 5.920 certifi caathouders (18%).
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ANDERS BANKIEREN 18
Triodos Bank hanteert geen variabel verloningssysteem, geen bonussen en geen 
optieregelingen. Bovendien ziet de bank er nauw op toe dat de loonspanning – de 
verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris – niet te groot is. In 2014 bedroeg 
de loonspanning in Nederland (waar het hoofdkantoor en de internationale directie 
gevestigd zijn) 9,6 en bij de Belgische vestiging 5,2.
In de scholen en opleidingsinstellingen 
die Triodos Bank fi nanciert, volgen in 
totaal 821,500 leerlingen of cursisten les. In 
België gaat het om 553.000 leerlingen. Een 
groot deel daarvan zijn cursisten die een 
onlinetaalcurusus volgden van Altissia, een 
onderneming die gespecialiseerd 
is in ‘e-learning’.
In 2014 waren 40% van de managers bij Triodos 
Bank vrouwen, net als het jaar daarvoor. 
Eind 2014 telde Triodos Groep in totaal 1.017  
medewerkers (+12%), waarvan 53% vrouwen en 
47% mannen.
De hernieuwbare energieprojecten 
die Triodos Groep fi nanciert in 
Europa, produceren voldoende 
groene stroom voor het jaarlijkse 
verbruik van 1 miljoen 
Europese gezinnen.
1 MILJOEN 







zeggen niet alles. 
Daarom gaat ons 
onlinejaarverslag ook 
uitgebreid in op onze 
ecologische, sociale en 
culturele impact. Online 
vindt u ook interactieve 











“Brood bakken, dat is oog hebben voor de 
kwaliteit en de oorsprong van het meel. 
Voor de plek en de manier waarop je het 
brood maakt. Voor energiebesparing en 
voor de band tussen producent en con-
sument. Het betekent ook denken aan 
onze gezondheid, aan het transport, en 
aan wat te doen met overschotten. Het 
draait om gezonde voeding die op een 
duurzame manier geproduceerd wordt.” 
Het zijn de woorden van de Luikse 
bakker Philippe Caprioli. Zijn bakkerij 
werkt op traditionele, ambachtelijke 
wijze, met speltmeel, en zonder 
bewaarmiddelen of producten die de 
baktijd versnellen. Het is een project 
van Caprioli’s vzw ‘L’académie du goût et 
des saveurs’, die gezonde en natuurlijke 
voeding promoot. Scholen, jongeren en 
geïnteresseerden kunnen bijvoorbeeld 
workshops volgen in de bakkerij. 
Triodos Bank heeft kredieten verleend 
voor de inrichting en uitbreiding van de 
bakkerij, zodat die op grotere schaal kon 
gaan produceren.
WWW.UNPAINCTOUT.BE
ZIE PRECIES WAT UW GELD DOET
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“We moeten onszelf 
niet voor de gek houden. 
Jong zijn in Charleroi 
is moeilijker dan elders 
want de bevolking is hier 
nog altijd extreem arm.”
Vincent Léonard, AJMO
BIJNA EEN  
GEZINSWONING ...
Kopen of verhui-
zen, dat was de 
keuze waar AJMO 
vijf jaar geleden voor 
stond. “De eigenaar 
wilde verkopen en 
wij wilden hier niet 
weg, want dit huis 
is perfect gelegen, 
vlakbij de scholen”, 
legt Vincent Léonard 
uit. “Uit persoonlijke 
overtuiging ging ik 
aankloppen bij 
Triodos Bank, die ons 
een krediet verleende 
voor de aankoop van 
het huis.” 
Sindsdien heeft het 
gebouw op nummer 
29 van de Rue Willy 




het een groen dak 
met een terras en 
gemeenschappelijke 
moestuintjes. De 
perfecte ruimte om 
gezellig samen te zijn 
en nog meer activi-
teiten te ontwikkelen 
voor de jongeren uit 
de regio.
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STEDEN VAN DE TOEKOMST. 
Meer dan de helft van de wereldbevolking woont 
vandaag in de stad. Tegen 2050 zal dat aandeel 
stijgen tot 66 procent. Wereldwijd zijn steden 
nu al verantwoordelijk voor de uitstoot van bijna 
twee derde van alle broeikasgassen. Ze kunnen 
dus een groot verschil maken in de strijd tegen 
de klimaatverandering. Hoe kunnen steden in de 
toekomst de spil worden van een duurzame manier 
van leven? Voor welke uitdagingen staan we in België?
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ONTMOETING 16
In Charleroi verleent AJMO hulp aan jongeren 
uit heel arme, kwetsbare milieus. Met tal van 
projecten werkt de organisatie aan hetzelfde doel: 
familiebanden herstellen en jongeren opnieuw hun 
plaats helpen vinden in de samenleving. Een gesprek 
met directeur Vincent Léonard.
Tussen alle kantoorgebouwen lijkt het 
gebouw van AJMO (Accompagnement de 
Jeunes en Milieu Ouvert) in Charleroi eer-
der een gewone gezinswoning. En hoewel 
er geen gezin woont, zijn er wel al heel wat 
gezinnen en families langsgekomen. De 
teams die er werken zijn gespecialiseerd in 
de begeleiding van jongeren in ‘open milieu’ 
(anders gezegd: niet in een gesloten  
instelling). “We volgen jongeren met 
moeilijkheden op, individueel of in gezins-
verband. We helpen hen uiteenlopende 
problemen oplossen, of die nu te maken 
hebben met de relatie met hun ouders, het 
afbreken van studies of huiselijk geweld”, 
legt directeur Vincent Léonard uit.  
Naast luister- en oriëntatiebijeenkomsten 
(om te bekijken of andere diensten mogelijk 
beter kunnen helpen) heeft AJMO zelf 
heel veel projecten opgezet om kinderen 
en jongeren van 0 tot 25 jaar op te vangen. 
De module ‘Aire de familles’ is bijvoorbeeld 
bedoeld voor kinderen van 2 tot 6 jaar. 
Samen ontspannen 
“Elke dinsdag organiseren we activiteiten: 
knutselen, kooklessen, culturele activitei-
ten, uitstapjes in de natuur ... Via dergelijke 
speelse uitwisselingen helpen we kinderen 
en ouders om samen plezier te beleven. Er is 
ook altijd een educatief aspect, want spelen 
is een uitstekende manier om regels bij te 
brengen. Zo leren ze bijvoorbeeld samen 
te eten zonder spanningen of conflicten. 
Ook de ouders leren hoe ze respect kunnen 
afdwingen zonder te schreeuwen, of hoe ze 
een vast slaapritueel kunnen gebruiken als 
hulpmiddel. Kleine dingen die een enorm 
hefboomeffect kunnen hebben. Bovendien 
kunnen we zo het isolement doorbreken 
waarin families die in extreme armoede  
leven maar al te vaak terecht zijn gekomen.”
Perspectieven creëren
Het project ‘Mille lieux de jeux… milieu de 
vie’, voor de leeftijdsgroep van 7 tot 11 jaar, 
past in diezelfde filosofie en laat kinderen 
kennismaken met sportieve of culturele 
activiteiten. “Om de week op woensdag-
middag laten we ze proeven van vrijetijds-
activiteiten waar ze normaal niet snel mee 
in aanraking komen. Het opzet is dubbel. 
Enerzijds kinderen er bewust van maken 
dat die activiteiten hen goed kunnen doen. 
Anderzijds de ouders erbij betrekken, zodat 
ze beseffen dat hun kinderen er nood aan 
hebben om zich ook buiten de familiekring 
te ontwikkelen. Na een jaar proberen we te 
zorgen dat de kinderen de activiteit voort-
zetten als een natuurlijke onderdeel van hun 
familiedynamiek.”
In het programma ‘Réalisateur en herbe’ 
krijgen tieners de gelegenheid om een  
kortfilm te regisseren en het kortfilm- 
festival ‘Festival du clap d’or’ te organiseren, 
in samenwerking met jeugdhuizen en  
onderwijsinstellingen uit de regio Charleroi. 
Een succesverhaal dat binnenkort wordt 
overgenomen in het Franse Rijsel. 
Vrijwilligerswerk
De actie ‘Solidarcité’ richt zich ten slotte 
tot jongvolwassenen (16 tot 25 jaar) die niet 
goed weten welke richting ze aan hun leven 
willen geven. “We geven hen de mogelijk-
heid om een jaar lang op vrijwillige basis 
allerlei diensten aan de gemeenschap te 
verlenen, afgewisseld met verschillende 
opleidingsperioden. Het gaat bijvoorbeeld 
om kleine klussen, of hulp voor mensen met 
een handicap. Via dergelijke contacten met 
andere milieus leren ze nadenken over hun 
eigen situatie. Dat stimuleert een groeiproces, 
en de ontwikkeling van een gevoel van 
eigenwaarde”, benadrukt Vincent Léonard.
Het ontbreekt dus niet aan projecten, maar 
obstakels zijn er ook genoeg. Bijvoorbeeld 
het eeuwige geldtekort, maar ook de  
moeilijkheid om in te spelen op alsmaar 
complexere situaties. “Het valt niet mee om 
een positieve toekomst te zien wanneer je 
werkt met jongeren waarvan een groot deel 
bijna aan de rand van de psychiatrie staat. 
We hebben te maken met gebroken  
gezinnen en heel veel ‘beschadigde’  
kinderen met een enorme nood aan affectie. 
Bovendien moeten we vaak ook nog een 
oplossing vinden voor het feit dat de jeugd-
hulpdiensten overbelast zijn.” Als je met de 
rug tegen de muur staat, blijft er maar één 
optie over: vooruit gaan ...
WWW.AJMO.BE
EEN HUIS VAN 
MOGELIJKHEDEN
tekst HIPPOLYTE BERTRAND foto JOHANNA DE TESSIÈRES
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“Je zou steden kunnen bekijken als oorden 
van verderf. Plaatsen waar alsmaar meer 
problemen zich zullen opstapelen. Ander-
zijds kiezen mensen er net voor om in de 
stad te wonen omdat ze daar kansen  
krijgen die ze op het platteland niet 
krijgen,” zegt Joachim Declerck, architect 
en oprichter van denk- en doetank Archi-
tecture Workroom Brussels. “Hoe meer 
mensen in steden wonen, hoe uitdagender 
het is om ze leefbaar te houden. Tegelijk 
is de ecologische voetafdruk van stede-
lingen kleiner, omdat iedereen dichter bij 
elkaar woont. De VN en de EU beseffen 
steeds meer dat steden de motor van  
ontwikkeling zijn. Wereldwijd worden 
steden gezien als ‘de toekomst’.”
Productieve stad
“Het is onmogelijk om een beeld te  
schetsen van de ideale stad van de toe-
komst, en dan zomaar te beslissen om 
alles in die richting te ontwikkelen. Toch 
moeten onze steden heel wat uitdagingen 
aanpakken.” Architecture Workroom 
Brussels berekende dat er in Brussel 
tussen 2000 en 2020 evenveel inwoners 
zullen bijkomen als het totale aantal 
inwoners van Gent. “Dat zorgt voor een 
enorme nood aan woningen. Die wonin-
gen moeten ook betaalbaar zijn, want veel 
Brusselaars hebben een laag inkomen: de 
helft van de bevolking komt in aanmerking 
voor een sociale woning.” 
Declerck verwijst naar de nieuwe  
UP-site-toren, de hoogste woontoren van 
België, gelegen in de kanaalzone. “Dat zijn 
appartementen voor een bevolkingsgroep 
uit een totaal andere inkomensklasse dan 
de buurtbewoners. Het gebouw staat ook 
helemaal los van de omgeving. Het is een 
soort eiland. Er is geen school of kinder-
opvang. Enkel een spa en een filmzaal 
voor de bewoners.” 
“Steden moeten een plek zijn waar men-
sen op een kwaliteitsvolle manier kunnen 
leven”, aldus Declerck. “En welzijn gaat 
in de eerste plaats over werkgelegenheid. 
Daar moeten we enorm op inzetten. 
Kortgeschoolden vinden geen werk meer 
in de stad.” Daarom pleit Declerck ervoor 
om van de stad opnieuw een productieve 
stad te maken. “We moeten het werk naar 
de werkzoekenden brengen. De industrie 
zou opnieuw een plek moeten krijgen 
in de stad. Ik heb het niet over vervui-
lende industrie, maar over vakmanschap: 
schrijnwerkers, drukkers, sanitairspe-
cialisten of bakkers. Oude industriële 
gebieden in de stad worden momenteel 
kantoren of woonwijken. In heel Europa 
merken we het nefaste effect daarvan op 
de stad als tewerkstellingsregio. We moe-
ten af van het beeld van de stad waar alles 
proper is, niets nog stoort en iedereen 
overal op terrasjes moet kunnen zitten.”
Vergroenen
“Als je kijkt naar de manier waarop Brussel 
evolueert, zie je dat de ontwikkelingen 
sterk gestuurd worden door vastgoed-
investeerders, die vooral winst op het 
oog hebben,” zegt An Descheemaeker 
van vzw BRAL (Brusselse Raad voor het 
Leefmilieu). “Er is te weinig aandacht 
voor de sociale impact van bouwprojec-
ten. Op ecologisch vlak zien we wel een 
beetje vooruitgang.” Toch waarschuwt 
Descheemaeker voor greenwashing. “De 
ecologische winst wordt vaak heel eng 
bekeken. Projecten worden bijvoorbeeld 
‘duurzaam’ genoemd omdat er groen aan 
de gevels geplant wordt en zonnepanelen 
op de daken geïnstalleerd worden. Als 
je dan beter kijkt, zie je bijvoorbeeld dat 
er niet nagedacht werd over duurzaam 
materiaalgebruik. Of dat de inplanting op 
mobiliteitsvlak niet doordacht is.”
“Duurzame mobiliteit in de binnenstad 
is een grote uitdaging. We hebben nood 
aan minder auto’s, meer fietsers en een 
performanter openbaar vervoer. Sommige 
beleidsmaatregelen zijn een stap in de 
goede richting,” aldus Descheemaeker. Ze 
verwijst naar de ambitie van het stads-
bestuur om de pleinen en de straten van 
het centrum autovrij en autoluw te maken. 
“Daar staat tegenover dat er plannen zijn 
om rond het autovrije centrum een nieuwe 
miniring met bijkomende parkings aan  
te leggen.” 
De helft van het Brussels Gewest bestaat  
uit groene ruimten, dankzij het Zoniën-
woud en het Koninklijk Domein van 
SLIMME  
SYSTEMEN   
Veel steden experi-
menteren met slimme 







werk rond slimme 
warmtenetten. Han 
Vandevyvere: “De 




Die levert elektriciteit 
voor de buurt. De 
warmte die bij de 
productie vrijkomt 
wordt gebruikt om de 
gebouwen te verwar-
men. Wanneer er geen 
verwarming nodig is, 
wordt de gebouw-
structuur gebruikt 
als spaarvat voor 
warmte. De gebouw-
massa wordt tijdelijk 
opgewarmd.” Voor dit 
soort systemen is heel 
wat informatietech-
nologie nodig. “Maar 
het aspect ‘slim’ is 
niet het doel op zich. 
Duurzame en leefbare 
steden blijven het 
doel. Slimme syste-
men zijn daarvoor  
een middel.”
WWW.VITO.BE
“Ecologische winst wordt te 
vaak beperkt tot groen aan de 
gevels of zonnepanelen op daken. 
Zonder te denken aan duurzaam 
materiaalgebruik of een slimme 
inplanting op mobiliteitsvlak.”
An Descheemaeker, Brusselse Raad voor het Leefmilieu
De Europese Commissie lanceerde in 
2008 het Burgemeestersconvenant. 
Lokale overheden die het onderschrijven, 
engageren zich om hun energie-
efficiëntie te verhogen en een groter 
aandeel hernieuwbare energie te 
gebruiken. 174 Belgische gemeenten 
ondertekenden het convenant. 91 
daarvan dienden ook al effectief een 













WERELDWIJDE URBANISATIEGRAAD.   
Aandeel van de wereldbevolking dat in 
steden woont.
(Bron: World Urbanization Prospects, 
UN DESA, Population Division)
BEVOLKINGSGROEI IN BRUSSEL .   
Tussen 2000 en 2020 zal de bevolking in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 











Bij het begin van 
het vorige seizoen 
verhuisde Théâtre 




dig gerenoveerd en 
uitgebreid werd. “De 
architecten hebben 
moderne componen-
ten mooi verweven 
met het historische 
erfgoed. Je ziet dat 
het gebouw men-
sen aantrekt. Het 
heeft dan ook een 
symbolisch belang 
voor de Luikenaars”, 
aldus directeur Serge 
Rangoni. Naast een 
grote en een kleine 
zaal, omvat het 
gebouw ook een 
tentoonstellings-
ruimte, een repetitie-
zaal, een bar en een 
restaurant. Ruimte 
genoeg voor een rijk-
gevuld programma, 
met in het vorige 
seizoen in totaal 189 
voorstellingen. Sinds 
de verhuizing steeg 
de ticketverkoop ook 
met 70 procent. 
Triodos Bank is 
hoofdbankier van 
Théâtre de Liège 






konden nog veel meer op abonnementen 
rekenen. Nu is iedereen veel mobieler, 
terwijl theater rigide is. Een voorstelling 
begint op een specifi ek uur, op een speci-
fi eke plaats en heeft een specifi eke duur.” 
Gelijkgestemden
Volgens Rangoni begint de oplossing met 
goed luisteren naar wat het publiek wil. 
“Sinds de tweede wereldoorlog over-
heerst het idee dat cultuur, en dus ook 
theater, iedereen moet verenigen. Dat je 
mensen van verschillende origine, sociale 
achtergrond en leeftijd hetzelfde stuk 
moet voorschotelen. Alsof er één gedeelde 
cultuur is.” Rangoni gelooft daar niet in 
en is ervan overtuigd dat mensen graag 
samenkomen met gelijkgestemden. 
Daarom heeft Théâtre de Liège sinds dit 
seizoen bijvoorbeeld speciale avonden 
voor jongeren onder de dertig, met na de 
voorstelling een optreden en een DJ-set. 
De laatste uitdaging die Rangoni 
vermeldt, is diversiteit. “In multiculturele 
steden zoals Luik, Brussel of Antwerpen 
is het publiek in de zaal geen afspiegeling 
van de mensen die je op straat ziet. Inte-
gendeel, het is voornamelijk een beperkte 
fractie van de bevolking. Als we gewoon 
op dezelfde manier doorgaan, wacht ons 
hetzelfde lot als de opera. Enkele, ver van 
elkaar verwijderde operahuizen, met een 
geprivilegieerd publiek. Er is geen mira-
keloplossing, maar het begint alvast met 




Théâtre de Liège staat volgens Rangoni 
voor drie grote uitdagingen. “De eerste 
uitdaging is budgettair. De subsidies zijn 
overal aan het verminderen. We moeten 
dus zorgen dat we meer tickets verkopen 
en dat we ook op andere manieren aan 
middelen geraken.” Zo verhuurt Théâtre 
de Liège haar zalen voor evenementen en 
kunnen bedrijven en particulieren een 
stoel in de grote zaal sponsoren. Met spe-
cifi eke tarieff ormules verlaagt het theater 
tegelijk de drempel voor groepen die het 
minder breed hebben. 
Het publiek tot in de zalen krijgen, is 
voor Rangoni de tweede grote uitdaging, 
want dat is moeilijker geworden. “De eisen 
en consumptiegewoonten van de toe-
schouwers veranderen. Met het internet 
en de nieuwe media kan je sneller contact 
leggen met het publiek, maar tegelijk is 
dat contact ook vluchtig. Er is meer con-
currentie en meer onzekerheid. Vroeger 
kenden we ons publiek heel goed. We 
“Het is vandaag veel moeilijker om 
het publiek in de zalen te krijgen.”
Serge Rangoni, Théâtre de Liège
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Laken. In het stadscentrum zelf telt 
echter maar 10 procent groene ruimten. 
Volgens Descheemaeker is veel te winnen 
bij een netwerk van groene ruimten, ook 
in de dichtbevolkte wijken. “In wijken als 
Kuregem, Molenbeek en Sint-Joost-ten-
Node zouden we volop moeten inzetten 
op vergroening. Ik heb het dan niet enkel 
over parken, maar ook over informele 
en semi-publieke ruimten. Bijvoorbeeld 
gemeenschappelijke tuinen of groene da-
ken van parkeergarages en loodsen. Veel 
mogelijkheden blijven onderbenut.”
Van onderuit
Descheemaeker ziet veel initiatieven van 
bewoners om het leven in Brussel aange-
namer of duurzamer te maken. “Er zijn 
projecten rond cohousing en coöperatieve 
supermarkten. Moestuinen schieten als 
paddenstoelen uit de grond. Mensen  
komen op straat om publieke ruimte op  
te eisen. Dat stemt allemaal positief.”  
BRAL lanceerde eind vorig jaar de web-
site selfcity.be, die kennis en ervaring van 
en over die initiatieven van onderuit  
verzamelt. “We zien dat bewoners zelf 
noden beginnen in te vullen waar de  
overheid faalt. Zoals het beheren van een 
park of een school die door ouders opge-
richt wordt. De vraag is hoe ver je daarin 
kan gaan en hoe die initiatieven zich 
moeten verhouden tot de overheid en  
het middenveld.”   
Het Centrum voor Duurzame Ontwik-
keling (CDO) van de UGent bracht vorig 
jaar duurzame stadsprojecten uit Gent 
in kaart op de website gentintransitie.be. 
“We zien dat er veel beweegt in Gent,” 
zegt Professor Thomas Block, directeur 
van het CDO. “Er zijn tal van burgeriniti-
atieven, bijvoorbeeld rond energie, mobi-
liteit of stadslandbouw, die een alternatief 
willen bieden voor dominante systemen. 
Die innovatieve initiatieven zullen niet 
zozeer op zichzelf voor grote verandering 
zorgen, maar ze zijn wel zeer waardevol. 
Alternatieve praktijken die tonen dat het 
anders kan, spelen een belangrijke rol in 
veranderingsprocessen.” Het valt Block 
op dat daarbij  de coöperatieve gedachte 
terug ingang vindt. “Een van de coöpera-
ties is EnerGent, die ontstond vanuit een 
buurtwerking.” EnerGent wil investeren 
in energiebesparing en hernieuwbare 
energie. Hun eerste project wordt de  
financiering van superisolerende  
beglazing bij Kunstencentrum Vooruit. 
Op termijn wil EnerGent onder meer 
participeren in windmolenprojecten.
Langetermijnambities
Gent heeft de reputatie van een duurzame 
stad. “Het is goed leven in Gent,” zegt 
Block. “Dat zie je aan de recentste cijfers 
van de stadsmonitor, die de leefbaarheid 
en duurzaamheid van centrumsteden in 
kaart brengt. Gent was ook een van de 
eerste gemeenten in België die het  
Burgemeesterconvenant ondertekende 
(zie kaderstuk). De stad probeert haar 
langetermijnambities waar te maken. Het 
is hoopvol dat klimaat op de politieke 
agenda staat, al worden in de praktijk de 
gemakkelijke dingen, zoals visieontwik-
keling, eerst gedaan. De ambities op vlak 
van klimaat liggen ook niet heel hoog, 
maar in de weinig ambitieuze lijn van 
waarop de EU aanstuurt. Toch zie je op 
het vlak van sociale rechtvaardigheid en 
daadkracht een cultuurverschil met de 
meeste andere steden.” 
“Steden fungeren vaak als broeihaarden 
voor duurzame projecten, maar stadsbe-
sturen weten vaak niet goed hoe ze het 
beste omgaan met die bewegingen van 
onderuit. Burgerinitiatieven en beleids-
processen moeten op een slimme manier 
verbonden worden,” zegt Block. “Dat 
vergt politieke moed en maatwerk.” Block 
gelooft in de kracht van stadsbesturen en 
lokale praktijken om onduurzame syste-
men uit te dagen. “Maar voor de noodza-
kelijke transformaties is ook steun nodig 
vanuit het nationale niveau, vanuit de  
EU en vanuit de bedrijven.” 
Het zijn de steden die als eersten gecon-
fronteerd zullen worden met de gevolgen 
van de opwarming van de aarde, zoals 
extreme weersomstandigheden en  
migratiestromen. Volgens Block moeten 
ze daarom een netwerk creëren en de 
krachten bundelen. “Ze kunnen bijvoor-







Van de 8000 hectare groene ruimte in het 
Brusselse Gewest is maar 18% (of 2779  
hectare) publiek toegankelijk. De groene 
ruimtes zijn ook ongelijk verdeeld: maar  
10 % ligt in het stadscentrum.
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest (be.brussels) 
en Leefmilieu Brussel













De duurzame wijk Tweewaters in Leuven werkt 
met een warmtekrachtkoppelingscentrale. Die 
levert elektriciteit voor de buurt. De warmte die 
bij de productie vrijkomt wordt hergebruikt om  




“De technieken om de 
overgang te maken 
naar een samenleving 
op basis van her-
nieuwbare energie zijn 
er,” zegt Han Vande-
vyvere van VITO, een 
onafhankelijke onder-
zoeksorganisatie op 
gebied van cleantech 
en duurzame ontwik-
keling. Vandevyvere 
ziet drie uitdagingen: 
mensen motiveren, 
de financiering van 
enorm grote investe-




Toch zijn dat geen 
onoplosbare proble-
men. Vandevyvere 
gelooft dat je mensen 
moet mobiliseren met 
een positief verhaal 
over leefbare steden 
met een dynamische 
lokale economie. “Op 
vlak van financiering 






vyvere minder zorgen: 
“Wanneer politici zien 
dat ideeën aanslaan, 
volgen ze snel.”
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STADSLANDBOUW EN DUURZAME 
MOBILITEIT: KUNSTENCENTRUM VOORUIT
Kunstencentrum Vooruit experimenteert met stadslandbouw in een verticale tuin aan 
zijn terras. Onder dat terras ligt een fi etsenparking met plaats voor 460 fi etsen. Triodos 
Bank is een van de fi nanciers van het terras, naast Stad Gent en Universiteit Gent.
PRODUCTIE IN DE STAD: ROOMER
In het centrum van Gent brouwen de broers Maarten en 
Jeroen Michels op artisanale wijze het aperitiefdrankje 
RoomeR, op basis van vlierbloesem. Triodos Bank heeft 
RoomeR een krediet verleend voor de afwerking van 





Op het dak van een 
waterzuiveringsstation 
van Aquiris installeerde 
ontwikkelaar Green-
Invest een van de grootste 
zonnepaneelinstallatie in 
Brussel. 10.000 zonne-
panelen, goed voor 25.000 
vierkante meter (of vijf 
voetbalvelden) produ-
ceren 5% van de totale 
stroombehoefte van het 
waterzuiveringsstation. 
Triodos Bank heeft de 
installatie gefi nancierd.
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tekst en foto’s LISA DEVELTERE
Met 59.000 bezoekers per 
seizoen is het Théâtre de 
Liège het grootste theater 
van Wallonië. Het aanbod 
is veelzijdig: naast theater, 
muziek en dans staan er 
ook kindervoorstellingen, 
conferenties, tentoon-
stellingen en geleide 
bezoeken op het programma. 
De voornaamste uitdaging 
volgens directeur Serge 
Rangoni: een breed en 
divers publiek in de zaal 
krijgen. “We willen een plek 
zijn waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten.” 
Een ontmoetingsplaats die volop leeft: dat is 
wat het Théâtre de Liège moet zijn volgens 
algemeen directeur Serge Rangoni. “We 
willen een plek zijn die niet alleen ’s avonds, 
maar ook overdag zijn functie heeft. Een huis 
vol bedrijvigheid, met bezoeken, debatten, 
conferenties, enzovoort. Dat is voor mij heel 
belangrijk. Het is ook een van de redenen 
waarom we teruggekeerd zijn naar het 
stadscentrum (zie kaderstuk).” 
Théâtre de Liège is ook een broedplaats 
voor artistieke creaties. “Jaarlijks maken we 
een veertiental producties volledig in huis: 
gaande van repetities over de kostuums tot 
het decor. Daarnaast zijn we heel vaak 
coproducent van zowel Belgische als 
buitenlandse projecten.” Het theater is 
namelijk lid van verschillende Europese 
theater- en dansnetwerken. “Het spreekt 
vanzelf dat je op een grotere schaal moet 
opereren dan de Belgische schaal. We liggen 
in het hartje van Europa, vlakbij de grens met 
Nederland en Duitsland en ook niet zo ver 
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Wie in Brussel een nieuwe duurzame 
onderneming wil opstarten, kan 
daar hulp bij krijgen van de ‘Brussels 
Sustainable Economy Academy’ (BSE 
Academy). Tot eind mei liep de oproep 
voor kandidaten, in september worden 
daaruit 10 teams geselecteerd. Die 
krijgen 7 maanden lang professionele 
begeleiding om hun business plan en 
hun fi nancieel plan op te stellen. Aan het 
einde van dat traject bekroont een jury 
het beste project met de BSE Prijs. Die is 
goed voor drie maanden gratis onderdak 
in een bedrijvencentrum en begeleiding 
op maat tijdens het opstartjaar. Triodos 
Bank bekroont het project dat de 
grootste impact heeft qua duurzaamheid 
met de ‘Triodos Sustainable Impact 
Award’ (goed voor 2.500 euro). Het is 
de vierde editie van de BSE Academy, 
een initiatief van het Brussels gewest, 
impulse.brussels (voorheen het Brussels 
Agentschap voor Ondernemingen) en 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling.  Triodos Bank is een van de 
partners van de BSE Academy. 
Alle info op:
WWW.BSEACADEMY.BE
Kinderkleren kopen, voor de korte tijd 
dat ze gedragen worden? Bij de start-up 
Tale Me kan je ze sinds een jaar huren 
voor een vast maandelijks bedrag. 
Door ze te hergebruiken, hebben meer 
kinderen er plezier van en wordt de 
afvalberg kleiner. Bovendien gaat het 
om originele en duurzame kleding: 
ontworpen door Europese designers, en 
lokaal en kleinschalig geproduceerd met 
ecologisch kwaliteitsmateriaal. Via de 
website van Tale Me kunnen ouders al 
sinds vorig jaar een kledingpakket voor 
kinderen tot 4 jaar bestellen. Dat wordt 
dan geleverd in een afhaalpunt. Nu opent 
de oprichtster ook een showroom in Rue 
des Tanneurs in het centrum van Brussel.
Het project van Tale Me was in 2013 de 
winnaar van de Triodos Sustainable 
Impact Award. Die prijs reikt de bank 
uit in het kader van de BSE Academy, 
een stimulansprogramma voor groene 








KINDERKLEDIJ CAMPAGNE METEEN BOODSCHAP
Sinds mei voert Triodos Bank een nieuwe 
campagne om meer bekendheid te 
krijgen bij het grote publiek. Het is onze 
eerste Belgische campagne met een 
tv-spot op enkele kanalen. De spot zal 
ook in de bioscoop te zien zijn, vooral bij 
auteursfi lms. Online vind je de spot op 
onze Facebook en Youtube pagina’s. 
De campagne heeft een uitgesproken 
boodschap: “Jij bepaalt de  wereld 
waarin we leven. Waarom zou je een 
negatief wereldbeeld aanvaarden? Terwijl 
je de dingen net zo goed van hun positieve 
kant kunt bekijken. Steeds meer mensen, 
organisaties en bedrijven ondernemen 
iets met respect voor mens en milieu en 
dragen zo bij tot positieve groei. 
Precies daarom is Triodos Bank 
in 1980 opgericht. Om met geld 
onze levenskwaliteit en menselijke 
waardigheid te vergroten. Want geld 
is een machtig instrument. Leg het 
daarom in de handen van mensen die er 
iets goeds mee doen. Die zekerheid heb 
je als je je spaargeld of een belegging 
toevertrouwt aan Triodos Bank. Zo geven 
we samen vorm aan onze wereld. Niet 
toevallig, maar weloverwogen.”
WWW.TRIODOS.BE
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triodos.beZie precies wat uw geld doet
Triodos Bank staat voor transparantie. Op onze website kunt u altijd zien wat we fi nancieren dankzij uw spaargeld: 
duurzame ondernemingen en organisaties met toekomst.
Al meer dan 20 jaar zorgt DE KRINGWINKEL ANTWERPEN ervoor dat waardevolle goederen niet op de afvalberg belanden. De organisatie telt 4 herstelateliers, 
7 kringwinkels, 300 medewerkers en doet zo veel mogelijk aan sociale tewerkstelling.
Tussen de gemeentes Dour en Quiévrain ligt een van de grootste windparken van het land. Twee turbines zijn in handen van de burgercoöperatie LES MOULINS DU 
HAUT PAYS, die werd opgericht door de coöperatie Emissions Zéro met de participatie van de twee gemeentes.
In Landen, pal op de taalgrens en op het meest zuidelijke punt van het Hageland, werd het voormalige STATION RACOUR zorgvuldig gerestaureerd tot een originele 
vakantiewoning. De gasten kunnen er ook logeren in twee heringerichte treinwagons.
Een Italiaanse delicatessenwinkel, een lunchrestaurant, een wijnbar en een podium voor concerten en culturele evenementen … RACINES combineert het allemaal op één 
locatie, niet ver van het Brusselse kunstencentrum Flagey. Met het concept willen de zaakvoerders de gastronomische tradities van hun Italiaanse grootmoeders voortzetten.
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Wie in Brussel een nieuwe duurzame 
onderneming wil opstarten, kan 
daar hulp bij krijgen van de ‘Brussels 
Sustainable Economy Academy’ (BSE 
Academy). Tot eind mei liep de oproep 
voor kandidaten, in september worden 
daaruit 10 teams geselecteerd. Die 
krijgen 7 maanden lang professionele 
begeleiding om hun business plan en 
hun fi nancieel plan op te stellen. Aan het 
einde van dat traject bekroont een jury 
het beste project met de BSE Prijs. Die is 
goed voor drie maanden gratis onderdak 
in een bedrijvencentrum en begeleiding 
op maat tijdens het opstartjaar. Triodos 
Bank bekroont het project dat de 
grootste impact heeft qua duurzaamheid 
met de ‘Triodos Sustainable Impact 
Award’ (goed voor 2.500 euro). Het is 
de vierde editie van de BSE Academy, 
een initiatief van het Brussels gewest, 
impulse.brussels (voorheen het Brussels 
Agentschap voor Ondernemingen) en 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling.  Triodos Bank is een van de 
partners van de BSE Academy. 
Alle info op:
WWW.BSEACADEMY.BE
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sinds vorig jaar een kledingpakket voor 
kinderen tot 4 jaar bestellen. Dat wordt 
dan geleverd in een afhaalpunt. Nu opent 
de oprichtster ook een showroom in Rue 
des Tanneurs in het centrum van Brussel.
Het project van Tale Me was in 2013 de 
winnaar van de Triodos Sustainable 
Impact Award. Die prijs reikt de bank 
uit in het kader van de BSE Academy, 
een stimulansprogramma voor groene 
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STADSLANDBOUW EN DUURZAME 
MOBILITEIT: KUNSTENCENTRUM VOORUIT
Kunstencentrum Vooruit experimenteert met stadslandbouw in een verticale tuin aan 
zijn terras. Onder dat terras ligt een fi etsenparking met plaats voor 460 fi etsen. Triodos 
Bank is een van de fi nanciers van het terras, naast Stad Gent en Universiteit Gent.
PRODUCTIE IN DE STAD: ROOMER
In het centrum van Gent brouwen de broers Maarten en 
Jeroen Michels op artisanale wijze het aperitiefdrankje 
RoomeR, op basis van vlierbloesem. Triodos Bank heeft 
RoomeR een krediet verleend voor de afwerking van 





Op het dak van een 
waterzuiveringsstation 
van Aquiris installeerde 
ontwikkelaar Green-
Invest een van de grootste 
zonnepaneelinstallatie in 
Brussel. 10.000 zonne-
panelen, goed voor 25.000 
vierkante meter (of vijf 
voetbalvelden) produ-
ceren 5% van de totale 
stroombehoefte van het 
waterzuiveringsstation. 
Triodos Bank heeft de 
installatie gefi nancierd.
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tekst en foto’s LISA DEVELTERE
Met 59.000 bezoekers per 
seizoen is het Théâtre de 
Liège het grootste theater 
van Wallonië. Het aanbod 
is veelzijdig: naast theater, 
muziek en dans staan er 
ook kindervoorstellingen, 
conferenties, tentoon-
stellingen en geleide 
bezoeken op het programma. 
De voornaamste uitdaging 
volgens directeur Serge 
Rangoni: een breed en 
divers publiek in de zaal 
krijgen. “We willen een plek 
zijn waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten.” 
Een ontmoetingsplaats die volop leeft: dat is 
wat het Théâtre de Liège moet zijn volgens 
algemeen directeur Serge Rangoni. “We 
willen een plek zijn die niet alleen ’s avonds, 
maar ook overdag zijn functie heeft. Een huis 
vol bedrijvigheid, met bezoeken, debatten, 
conferenties, enzovoort. Dat is voor mij heel 
belangrijk. Het is ook een van de redenen 
waarom we teruggekeerd zijn naar het 
stadscentrum (zie kaderstuk).” 
Théâtre de Liège is ook een broedplaats 
voor artistieke creaties. “Jaarlijks maken we 
een veertiental producties volledig in huis: 
gaande van repetities over de kostuums tot 
het decor. Daarnaast zijn we heel vaak 
coproducent van zowel Belgische als 
buitenlandse projecten.” Het theater is 
namelijk lid van verschillende Europese 
theater- en dansnetwerken. “Het spreekt 
vanzelf dat je op een grotere schaal moet 
opereren dan de Belgische schaal. We liggen 
in het hartje van Europa, vlakbij de grens met 
Nederland en Duitsland en ook niet zo ver 









Bij het begin van 
het vorige seizoen 
verhuisde Théâtre 




dig gerenoveerd en 
uitgebreid werd. “De 
architecten hebben 
moderne componen-
ten mooi verweven 
met het historische 
erfgoed. Je ziet dat 
het gebouw men-
sen aantrekt. Het 
heeft dan ook een 
symbolisch belang 
voor de Luikenaars”, 
aldus directeur Serge 
Rangoni. Naast een 
grote en een kleine 
zaal, omvat het 
gebouw ook een 
tentoonstellings-
ruimte, een repetitie-
zaal, een bar en een 
restaurant. Ruimte 
genoeg voor een rijk-
gevuld programma, 
met in het vorige 
seizoen in totaal 189 
voorstellingen. Sinds 
de verhuizing steeg 
de ticketverkoop ook 
met 70 procent. 
Triodos Bank is 
hoofdbankier van 
Théâtre de Liège 






konden nog veel meer op abonnementen 
rekenen. Nu is iedereen veel mobieler, 
terwijl theater rigide is. Een voorstelling 
begint op een specifi ek uur, op een speci-
fi eke plaats en heeft een specifi eke duur.” 
Gelijkgestemden
Volgens Rangoni begint de oplossing met 
goed luisteren naar wat het publiek wil. 
“Sinds de tweede wereldoorlog over-
heerst het idee dat cultuur, en dus ook 
theater, iedereen moet verenigen. Dat je 
mensen van verschillende origine, sociale 
achtergrond en leeftijd hetzelfde stuk 
moet voorschotelen. Alsof er één gedeelde 
cultuur is.” Rangoni gelooft daar niet in 
en is ervan overtuigd dat mensen graag 
samenkomen met gelijkgestemden. 
Daarom heeft Théâtre de Liège sinds dit 
seizoen bijvoorbeeld speciale avonden 
voor jongeren onder de dertig, met na de 
voorstelling een optreden en een DJ-set. 
De laatste uitdaging die Rangoni 
vermeldt, is diversiteit. “In multiculturele 
steden zoals Luik, Brussel of Antwerpen 
is het publiek in de zaal geen afspiegeling 
van de mensen die je op straat ziet. Inte-
gendeel, het is voornamelijk een beperkte 
fractie van de bevolking. Als we gewoon 
op dezelfde manier doorgaan, wacht ons 
hetzelfde lot als de opera. Enkele, ver van 
elkaar verwijderde operahuizen, met een 
geprivilegieerd publiek. Er is geen mira-
keloplossing, maar het begint alvast met 




Théâtre de Liège staat volgens Rangoni 
voor drie grote uitdagingen. “De eerste 
uitdaging is budgettair. De subsidies zijn 
overal aan het verminderen. We moeten 
dus zorgen dat we meer tickets verkopen 
en dat we ook op andere manieren aan 
middelen geraken.” Zo verhuurt Théâtre 
de Liège haar zalen voor evenementen en 
kunnen bedrijven en particulieren een 
stoel in de grote zaal sponsoren. Met spe-
cifi eke tarieff ormules verlaagt het theater 
tegelijk de drempel voor groepen die het 
minder breed hebben. 
Het publiek tot in de zalen krijgen, is 
voor Rangoni de tweede grote uitdaging, 
want dat is moeilijker geworden. “De eisen 
en consumptiegewoonten van de toe-
schouwers veranderen. Met het internet 
en de nieuwe media kan je sneller contact 
leggen met het publiek, maar tegelijk is 
dat contact ook vluchtig. Er is meer con-
currentie en meer onzekerheid. Vroeger 
kenden we ons publiek heel goed. We 
“Het is vandaag veel moeilijker om 
het publiek in de zalen te krijgen.”
Serge Rangoni, Théâtre de Liège
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Laken. In het stadscentrum zelf telt 
echter maar 10 procent groene ruimten. 
Volgens Descheemaeker is veel te winnen 
bij een netwerk van groene ruimten, ook 
in de dichtbevolkte wijken. “In wijken als 
Kuregem, Molenbeek en Sint-Joost-ten-
Node zouden we volop moeten inzetten 
op vergroening. Ik heb het dan niet enkel 
over parken, maar ook over informele 
en semi-publieke ruimten. Bijvoorbeeld 
gemeenschappelijke tuinen of groene da-
ken van parkeergarages en loodsen. Veel 
mogelijkheden blijven onderbenut.”
Van onderuit
Descheemaeker ziet veel initiatieven van 
bewoners om het leven in Brussel aange-
namer of duurzamer te maken. “Er zijn 
projecten rond cohousing en coöperatieve 
supermarkten. Moestuinen schieten als 
paddenstoelen uit de grond. Mensen  
komen op straat om publieke ruimte op  
te eisen. Dat stemt allemaal positief.”  
BRAL lanceerde eind vorig jaar de web-
site selfcity.be, die kennis en ervaring van 
en over die initiatieven van onderuit  
verzamelt. “We zien dat bewoners zelf 
noden beginnen in te vullen waar de  
overheid faalt. Zoals het beheren van een 
park of een school die door ouders opge-
richt wordt. De vraag is hoe ver je daarin 
kan gaan en hoe die initiatieven zich 
moeten verhouden tot de overheid en  
het middenveld.”   
Het Centrum voor Duurzame Ontwik-
keling (CDO) van de UGent bracht vorig 
jaar duurzame stadsprojecten uit Gent 
in kaart op de website gentintransitie.be. 
“We zien dat er veel beweegt in Gent,” 
zegt Professor Thomas Block, directeur 
van het CDO. “Er zijn tal van burgeriniti-
atieven, bijvoorbeeld rond energie, mobi-
liteit of stadslandbouw, die een alternatief 
willen bieden voor dominante systemen. 
Die innovatieve initiatieven zullen niet 
zozeer op zichzelf voor grote verandering 
zorgen, maar ze zijn wel zeer waardevol. 
Alternatieve praktijken die tonen dat het 
anders kan, spelen een belangrijke rol in 
veranderingsprocessen.” Het valt Block 
op dat daarbij  de coöperatieve gedachte 
terug ingang vindt. “Een van de coöpera-
ties is EnerGent, die ontstond vanuit een 
buurtwerking.” EnerGent wil investeren 
in energiebesparing en hernieuwbare 
energie. Hun eerste project wordt de  
financiering van superisolerende  
beglazing bij Kunstencentrum Vooruit. 
Op termijn wil EnerGent onder meer 
participeren in windmolenprojecten.
Langetermijnambities
Gent heeft de reputatie van een duurzame 
stad. “Het is goed leven in Gent,” zegt 
Block. “Dat zie je aan de recentste cijfers 
van de stadsmonitor, die de leefbaarheid 
en duurzaamheid van centrumsteden in 
kaart brengt. Gent was ook een van de 
eerste gemeenten in België die het  
Burgemeesterconvenant ondertekende 
(zie kaderstuk). De stad probeert haar 
langetermijnambities waar te maken. Het 
is hoopvol dat klimaat op de politieke 
agenda staat, al worden in de praktijk de 
gemakkelijke dingen, zoals visieontwik-
keling, eerst gedaan. De ambities op vlak 
van klimaat liggen ook niet heel hoog, 
maar in de weinig ambitieuze lijn van 
waarop de EU aanstuurt. Toch zie je op 
het vlak van sociale rechtvaardigheid en 
daadkracht een cultuurverschil met de 
meeste andere steden.” 
“Steden fungeren vaak als broeihaarden 
voor duurzame projecten, maar stadsbe-
sturen weten vaak niet goed hoe ze het 
beste omgaan met die bewegingen van 
onderuit. Burgerinitiatieven en beleids-
processen moeten op een slimme manier 
verbonden worden,” zegt Block. “Dat 
vergt politieke moed en maatwerk.” Block 
gelooft in de kracht van stadsbesturen en 
lokale praktijken om onduurzame syste-
men uit te dagen. “Maar voor de noodza-
kelijke transformaties is ook steun nodig 
vanuit het nationale niveau, vanuit de  
EU en vanuit de bedrijven.” 
Het zijn de steden die als eersten gecon-
fronteerd zullen worden met de gevolgen 
van de opwarming van de aarde, zoals 
extreme weersomstandigheden en  
migratiestromen. Volgens Block moeten 
ze daarom een netwerk creëren en de 
krachten bundelen. “Ze kunnen bijvoor-







Van de 8000 hectare groene ruimte in het 
Brusselse Gewest is maar 18% (of 2779  
hectare) publiek toegankelijk. De groene 
ruimtes zijn ook ongelijk verdeeld: maar  
10 % ligt in het stadscentrum.
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest (be.brussels) 
en Leefmilieu Brussel













De duurzame wijk Tweewaters in Leuven werkt 
met een warmtekrachtkoppelingscentrale. Die 
levert elektriciteit voor de buurt. De warmte die 
bij de productie vrijkomt wordt hergebruikt om  




“De technieken om de 
overgang te maken 
naar een samenleving 
op basis van her-
nieuwbare energie zijn 
er,” zegt Han Vande-
vyvere van VITO, een 
onafhankelijke onder-
zoeksorganisatie op 
gebied van cleantech 
en duurzame ontwik-
keling. Vandevyvere 
ziet drie uitdagingen: 
mensen motiveren, 
de financiering van 
enorm grote investe-




Toch zijn dat geen 
onoplosbare proble-
men. Vandevyvere 
gelooft dat je mensen 
moet mobiliseren met 
een positief verhaal 
over leefbare steden 
met een dynamische 
lokale economie. “Op 
vlak van financiering 






vyvere minder zorgen: 
“Wanneer politici zien 
dat ideeën aanslaan, 
volgen ze snel.”
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In Charleroi verleent AJMO hulp aan jongeren 
uit heel arme, kwetsbare milieus. Met tal van 
projecten werkt de organisatie aan hetzelfde doel: 
familiebanden herstellen en jongeren opnieuw hun 
plaats helpen vinden in de samenleving. Een gesprek 
met directeur Vincent Léonard.
Tussen alle kantoorgebouwen lijkt het 
gebouw van AJMO (Accompagnement de 
Jeunes en Milieu Ouvert) in Charleroi eer-
der een gewone gezinswoning. En hoewel 
er geen gezin woont, zijn er wel al heel wat 
gezinnen en families langsgekomen. De 
teams die er werken zijn gespecialiseerd in 
de begeleiding van jongeren in ‘open milieu’ 
(anders gezegd: niet in een gesloten  
instelling). “We volgen jongeren met 
moeilijkheden op, individueel of in gezins-
verband. We helpen hen uiteenlopende 
problemen oplossen, of die nu te maken 
hebben met de relatie met hun ouders, het 
afbreken van studies of huiselijk geweld”, 
legt directeur Vincent Léonard uit.  
Naast luister- en oriëntatiebijeenkomsten 
(om te bekijken of andere diensten mogelijk 
beter kunnen helpen) heeft AJMO zelf 
heel veel projecten opgezet om kinderen 
en jongeren van 0 tot 25 jaar op te vangen. 
De module ‘Aire de familles’ is bijvoorbeeld 
bedoeld voor kinderen van 2 tot 6 jaar. 
Samen ontspannen 
“Elke dinsdag organiseren we activiteiten: 
knutselen, kooklessen, culturele activitei-
ten, uitstapjes in de natuur ... Via dergelijke 
speelse uitwisselingen helpen we kinderen 
en ouders om samen plezier te beleven. Er is 
ook altijd een educatief aspect, want spelen 
is een uitstekende manier om regels bij te 
brengen. Zo leren ze bijvoorbeeld samen 
te eten zonder spanningen of conflicten. 
Ook de ouders leren hoe ze respect kunnen 
afdwingen zonder te schreeuwen, of hoe ze 
een vast slaapritueel kunnen gebruiken als 
hulpmiddel. Kleine dingen die een enorm 
hefboomeffect kunnen hebben. Bovendien 
kunnen we zo het isolement doorbreken 
waarin families die in extreme armoede  
leven maar al te vaak terecht zijn gekomen.”
Perspectieven creëren
Het project ‘Mille lieux de jeux… milieu de 
vie’, voor de leeftijdsgroep van 7 tot 11 jaar, 
past in diezelfde filosofie en laat kinderen 
kennismaken met sportieve of culturele 
activiteiten. “Om de week op woensdag-
middag laten we ze proeven van vrijetijds-
activiteiten waar ze normaal niet snel mee 
in aanraking komen. Het opzet is dubbel. 
Enerzijds kinderen er bewust van maken 
dat die activiteiten hen goed kunnen doen. 
Anderzijds de ouders erbij betrekken, zodat 
ze beseffen dat hun kinderen er nood aan 
hebben om zich ook buiten de familiekring 
te ontwikkelen. Na een jaar proberen we te 
zorgen dat de kinderen de activiteit voort-
zetten als een natuurlijke onderdeel van hun 
familiedynamiek.”
In het programma ‘Réalisateur en herbe’ 
krijgen tieners de gelegenheid om een  
kortfilm te regisseren en het kortfilm- 
festival ‘Festival du clap d’or’ te organiseren, 
in samenwerking met jeugdhuizen en  
onderwijsinstellingen uit de regio Charleroi. 
Een succesverhaal dat binnenkort wordt 
overgenomen in het Franse Rijsel. 
Vrijwilligerswerk
De actie ‘Solidarcité’ richt zich ten slotte 
tot jongvolwassenen (16 tot 25 jaar) die niet 
goed weten welke richting ze aan hun leven 
willen geven. “We geven hen de mogelijk-
heid om een jaar lang op vrijwillige basis 
allerlei diensten aan de gemeenschap te 
verlenen, afgewisseld met verschillende 
opleidingsperioden. Het gaat bijvoorbeeld 
om kleine klussen, of hulp voor mensen met 
een handicap. Via dergelijke contacten met 
andere milieus leren ze nadenken over hun 
eigen situatie. Dat stimuleert een groeiproces, 
en de ontwikkeling van een gevoel van 
eigenwaarde”, benadrukt Vincent Léonard.
Het ontbreekt dus niet aan projecten, maar 
obstakels zijn er ook genoeg. Bijvoorbeeld 
het eeuwige geldtekort, maar ook de  
moeilijkheid om in te spelen op alsmaar 
complexere situaties. “Het valt niet mee om 
een positieve toekomst te zien wanneer je 
werkt met jongeren waarvan een groot deel 
bijna aan de rand van de psychiatrie staat. 
We hebben te maken met gebroken  
gezinnen en heel veel ‘beschadigde’  
kinderen met een enorme nood aan affectie. 
Bovendien moeten we vaak ook nog een 
oplossing vinden voor het feit dat de jeugd-
hulpdiensten overbelast zijn.” Als je met de 
rug tegen de muur staat, blijft er maar één 
optie over: vooruit gaan ...
WWW.AJMO.BE
EEN HUIS VAN 
MOGELIJKHEDEN
tekst HIPPOLYTE BERTRAND foto JOHANNA DE TESSIÈRES
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9 DOSSIER STEDEN VAN DE TOEKOMST
“Je zou steden kunnen bekijken als oorden 
van verderf. Plaatsen waar alsmaar meer 
problemen zich zullen opstapelen. Ander-
zijds kiezen mensen er net voor om in de 
stad te wonen omdat ze daar kansen  
krijgen die ze op het platteland niet 
krijgen,” zegt Joachim Declerck, architect 
en oprichter van denk- en doetank Archi-
tecture Workroom Brussels. “Hoe meer 
mensen in steden wonen, hoe uitdagender 
het is om ze leefbaar te houden. Tegelijk 
is de ecologische voetafdruk van stede-
lingen kleiner, omdat iedereen dichter bij 
elkaar woont. De VN en de EU beseffen 
steeds meer dat steden de motor van  
ontwikkeling zijn. Wereldwijd worden 
steden gezien als ‘de toekomst’.”
Productieve stad
“Het is onmogelijk om een beeld te  
schetsen van de ideale stad van de toe-
komst, en dan zomaar te beslissen om 
alles in die richting te ontwikkelen. Toch 
moeten onze steden heel wat uitdagingen 
aanpakken.” Architecture Workroom 
Brussels berekende dat er in Brussel 
tussen 2000 en 2020 evenveel inwoners 
zullen bijkomen als het totale aantal 
inwoners van Gent. “Dat zorgt voor een 
enorme nood aan woningen. Die wonin-
gen moeten ook betaalbaar zijn, want veel 
Brusselaars hebben een laag inkomen: de 
helft van de bevolking komt in aanmerking 
voor een sociale woning.” 
Declerck verwijst naar de nieuwe  
UP-site-toren, de hoogste woontoren van 
België, gelegen in de kanaalzone. “Dat zijn 
appartementen voor een bevolkingsgroep 
uit een totaal andere inkomensklasse dan 
de buurtbewoners. Het gebouw staat ook 
helemaal los van de omgeving. Het is een 
soort eiland. Er is geen school of kinder-
opvang. Enkel een spa en een filmzaal 
voor de bewoners.” 
“Steden moeten een plek zijn waar men-
sen op een kwaliteitsvolle manier kunnen 
leven”, aldus Declerck. “En welzijn gaat 
in de eerste plaats over werkgelegenheid. 
Daar moeten we enorm op inzetten. 
Kortgeschoolden vinden geen werk meer 
in de stad.” Daarom pleit Declerck ervoor 
om van de stad opnieuw een productieve 
stad te maken. “We moeten het werk naar 
de werkzoekenden brengen. De industrie 
zou opnieuw een plek moeten krijgen 
in de stad. Ik heb het niet over vervui-
lende industrie, maar over vakmanschap: 
schrijnwerkers, drukkers, sanitairspe-
cialisten of bakkers. Oude industriële 
gebieden in de stad worden momenteel 
kantoren of woonwijken. In heel Europa 
merken we het nefaste effect daarvan op 
de stad als tewerkstellingsregio. We moe-
ten af van het beeld van de stad waar alles 
proper is, niets nog stoort en iedereen 
overal op terrasjes moet kunnen zitten.”
Vergroenen
“Als je kijkt naar de manier waarop Brussel 
evolueert, zie je dat de ontwikkelingen 
sterk gestuurd worden door vastgoed-
investeerders, die vooral winst op het 
oog hebben,” zegt An Descheemaeker 
van vzw BRAL (Brusselse Raad voor het 
Leefmilieu). “Er is te weinig aandacht 
voor de sociale impact van bouwprojec-
ten. Op ecologisch vlak zien we wel een 
beetje vooruitgang.” Toch waarschuwt 
Descheemaeker voor greenwashing. “De 
ecologische winst wordt vaak heel eng 
bekeken. Projecten worden bijvoorbeeld 
‘duurzaam’ genoemd omdat er groen aan 
de gevels geplant wordt en zonnepanelen 
op de daken geïnstalleerd worden. Als 
je dan beter kijkt, zie je bijvoorbeeld dat 
er niet nagedacht werd over duurzaam 
materiaalgebruik. Of dat de inplanting op 
mobiliteitsvlak niet doordacht is.”
“Duurzame mobiliteit in de binnenstad 
is een grote uitdaging. We hebben nood 
aan minder auto’s, meer fietsers en een 
performanter openbaar vervoer. Sommige 
beleidsmaatregelen zijn een stap in de 
goede richting,” aldus Descheemaeker. Ze 
verwijst naar de ambitie van het stads-
bestuur om de pleinen en de straten van 
het centrum autovrij en autoluw te maken. 
“Daar staat tegenover dat er plannen zijn 
om rond het autovrije centrum een nieuwe 
miniring met bijkomende parkings aan  
te leggen.” 
De helft van het Brussels Gewest bestaat  
uit groene ruimten, dankzij het Zoniën-
woud en het Koninklijk Domein van 
SLIMME  
SYSTEMEN   
Veel steden experi-
menteren met slimme 







werk rond slimme 
warmtenetten. Han 
Vandevyvere: “De 




Die levert elektriciteit 
voor de buurt. De 
warmte die bij de 
productie vrijkomt 
wordt gebruikt om de 
gebouwen te verwar-
men. Wanneer er geen 
verwarming nodig is, 
wordt de gebouw-
structuur gebruikt 
als spaarvat voor 
warmte. De gebouw-
massa wordt tijdelijk 
opgewarmd.” Voor dit 
soort systemen is heel 
wat informatietech-
nologie nodig. “Maar 
het aspect ‘slim’ is 
niet het doel op zich. 
Duurzame en leefbare 
steden blijven het 
doel. Slimme syste-
men zijn daarvoor  
een middel.”
WWW.VITO.BE
“Ecologische winst wordt te 
vaak beperkt tot groen aan de 
gevels of zonnepanelen op daken. 
Zonder te denken aan duurzaam 
materiaalgebruik of een slimme 
inplanting op mobiliteitsvlak.”
An Descheemaeker, Brusselse Raad voor het Leefmilieu
De Europese Commissie lanceerde in 
2008 het Burgemeestersconvenant. 
Lokale overheden die het onderschrijven, 
engageren zich om hun energie-
efficiëntie te verhogen en een groter 
aandeel hernieuwbare energie te 
gebruiken. 174 Belgische gemeenten 
ondertekenden het convenant. 91 
daarvan dienden ook al effectief een 













WERELDWIJDE URBANISATIEGRAAD.   
Aandeel van de wereldbevolking dat in 
steden woont.
(Bron: World Urbanization Prospects, 
UN DESA, Population Division)
BEVOLKINGSGROEI IN BRUSSEL .   
Tussen 2000 en 2020 zal de bevolking in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 
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“We moeten onszelf 
niet voor de gek houden. 
Jong zijn in Charleroi 
is moeilijker dan elders 
want de bevolking is hier 
nog altijd extreem arm.”
Vincent Léonard, AJMO
BIJNA EEN  
GEZINSWONING ...
Kopen of verhui-
zen, dat was de 
keuze waar AJMO 
vijf jaar geleden voor 
stond. “De eigenaar 
wilde verkopen en 
wij wilden hier niet 
weg, want dit huis 
is perfect gelegen, 
vlakbij de scholen”, 
legt Vincent Léonard 
uit. “Uit persoonlijke 
overtuiging ging ik 
aankloppen bij 
Triodos Bank, die ons 
een krediet verleende 
voor de aankoop van 
het huis.” 
Sindsdien heeft het 
gebouw op nummer 
29 van de Rue Willy 




het een groen dak 
met een terras en 
gemeenschappelijke 
moestuintjes. De 
perfecte ruimte om 
gezellig samen te zijn 
en nog meer activi-
teiten te ontwikkelen 
voor de jongeren uit 
de regio.
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STEDEN VAN DE TOEKOMST. 
Meer dan de helft van de wereldbevolking woont 
vandaag in de stad. Tegen 2050 zal dat aandeel 
stijgen tot 66 procent. Wereldwijd zijn steden 
nu al verantwoordelijk voor de uitstoot van bijna 
twee derde van alle broeikasgassen. Ze kunnen 
dus een groot verschil maken in de strijd tegen 
de klimaatverandering. Hoe kunnen steden in de 
toekomst de spil worden van een duurzame manier 
van leven? Voor welke uitdagingen staan we in België?
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ANDERS BANKIEREN 18
Triodos Bank hanteert geen variabel verloningssysteem, geen bonussen en geen 
optieregelingen. Bovendien ziet de bank er nauw op toe dat de loonspanning – de 
verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris – niet te groot is. In 2014 bedroeg 
de loonspanning in Nederland (waar het hoofdkantoor en de internationale directie 
gevestigd zijn) 9,6 en bij de Belgische vestiging 5,2.
In de scholen en opleidingsinstellingen 
die Triodos Bank fi nanciert, volgen in 
totaal 821,500 leerlingen of cursisten les. In 
België gaat het om 553.000 leerlingen. Een 
groot deel daarvan zijn cursisten die een 
onlinetaalcurusus volgden van Altissia, een 
onderneming die gespecialiseerd 
is in ‘e-learning’.
In 2014 waren 40% van de managers bij Triodos 
Bank vrouwen, net als het jaar daarvoor. 
Eind 2014 telde Triodos Groep in totaal 1.017  
medewerkers (+12%), waarvan 53% vrouwen en 
47% mannen.
De hernieuwbare energieprojecten 
die Triodos Groep fi nanciert in 
Europa, produceren voldoende 
groene stroom voor het jaarlijkse 
verbruik van 1 miljoen 
Europese gezinnen.
1 MILJOEN 







zeggen niet alles. 
Daarom gaat ons 
onlinejaarverslag ook 
uitgebreid in op onze 
ecologische, sociale en 
culturele impact. Online 
vindt u ook interactieve 











“Brood bakken, dat is oog hebben voor de 
kwaliteit en de oorsprong van het meel. 
Voor de plek en de manier waarop je het 
brood maakt. Voor energiebesparing en 
voor de band tussen producent en con-
sument. Het betekent ook denken aan 
onze gezondheid, aan het transport, en 
aan wat te doen met overschotten. Het 
draait om gezonde voeding die op een 
duurzame manier geproduceerd wordt.” 
Het zijn de woorden van de Luikse 
bakker Philippe Caprioli. Zijn bakkerij 
werkt op traditionele, ambachtelijke 
wijze, met speltmeel, en zonder 
bewaarmiddelen of producten die de 
baktijd versnellen. Het is een project 
van Caprioli’s vzw ‘L’académie du goût et 
des saveurs’, die gezonde en natuurlijke 
voeding promoot. Scholen, jongeren en 
geïnteresseerden kunnen bijvoorbeeld 
workshops volgen in de bakkerij. 
Triodos Bank heeft kredieten verleend 
voor de inrichting en uitbreiding van de 
bakkerij, zodat die op grotere schaal kon 
gaan produceren.
WWW.UNPAINCTOUT.BE
ZIE PRECIES WAT UW GELD DOET
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FEITEN & CIJFERS
BLIJVENDE GROEI. 
Steeds meer mensen maken de 
overstap naar een bank die enkel 
nuttige en positieve activiteiten 
fi nanciert, zodat Triodos Bank 





















KREDIETEN.  Jaar na jaar verlenen we meer 
kredieten aan duurzame ondernemers. In België 
steeg de kredietportefeuille in 2014 met 20%, 
zodat we voor het eerst de kaap van 1 miljard 
euro kredieten overschreden.  
DEPOSITO’S.  Het spaargeld dat onze klanten 
ons toevertrouwen, vertoont een stabiele stijging. 
Het is dankzij dat spaargeld dat we steeds meer 
















KLANTEN. In alle landen 
waar de groep actief is 
(Nederland, België, het 
Verenigd Koninkrijk, 
Spanje en Duitsland) groeit 
het aantal klanten. Op 
groepsniveau telden we eind 
2014 530.000 klanten (+13%), 
in België 61.000 (+7%).
DUURZAAM. Triodos Bank 
verleent enkel kredieten aan 
duurzame ondernemers of 
organisaties met een sociale, 
ecologische of culturele 
meerwaarde. Dat kan iedereen 
ook nagaan op onze website.
WAARDE.  Triodos Bank is niet beursgenoteerd. 
De waarde van de aandelen wordt bepaald op 
basis van de intrinsieke waarde van de bank, en 
die vertoont een stabiele stijging. In totaal telt de 
bank meer dan 32.500 certifi caathouders, zowel 
particulieren als institutionele beleggers. België 
is goed voor 5.920 certifi caathouders (18%).
























Tijdens de ‘Fund Awards Belgium 2015’ 
bekroonden  De Standaard en  
La Libre Belgique de beste beheerder 
van duurzame fondsen in België (of SRI, 
Socially Responsible Investing). De prijs 
werd vijf jaar geleden gelanceerd en  
gaat al voor het vijfde jaar op rij naar  
Triodos Bank. 
Net als de vorige jaren was het Réseau 
Financité die een onafhankelijke analyse 
maakte van de verschillende SRI-
spelers, om te bepalen wie de meest 
duurzame speler op de markt is.
Voor Triodos Bank is de prijs eens te 
meer een erkenning voor de expertise 
van Triodos Investment Management. 
Die dochteronderneming van de bank 
lanceerde het eerste groene fonds in 
Europa en ontwikkelt al meer dan 20 jaar 
een methode die beleggers de garantie 
geeft dat hun beleggingen voldoen aan 
strikte ecologische en sociale criteria. 
Nog tot en met 30 juni 2015 is de 
instapvergoeding voor de fondsen 
verlaagd van 2,5% naar 1%.
Surf voor alle informatie (voorwaarden, 






Een week lang staat de 
biosector in de kijker 
op diverse locaties in 
Vlaanderen, met open 
dagen, promoacties 
en mediaoptredens. U 
krijgt een blik achter 
de schermen en komt 
meer te weten over 
het belang van bio. Dit 
jaar is het thema “Met 






Tour & Taxis, Brussel
Een unieke bouwbeurs 
waar u alle informatie 
vindt over passief en 
energiezuinig bouwen 




en een stand van  
Triodos Bank.
WWW.PASSIVEHOUSE.BE
Met onze duurzame 
beleggingsfondsen kunt u op een 
maatschappelijk verantwoorde en 
transparante manier beleggen op 
de beurs. U hebt de keuze: kleine 
en middelgrote ondernemingen die 
actief zijn op het vlak van milieu en 
gezondheid, of grote bedrijven die 
binnen hun sector het beste scoren 
op ecologisch en sociaal vlak.  
Onze fondsen zijn al meerdere 
keren bekroond voor hun kwaliteit. 
Tot en met 30 juni 2015: 1% 
instapvergoeding in plaats van 




Eric Holterhues, hoofd SRI bij Triodos 
Investment Management, Lieve Schreurs, 
hoofd communicatie en Guy Herssens, 
verantwoordelijke beleggingsproducten.
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Het team van het kantoor: Paul Willems, 
Valerie Siron (kantoordirecteur) en Bruno Iserbyt.
Valerie Siron, kantoordirecteur Gent, 
Daniël Termont, burgemeester van Gent, en 
Olivier Marquet, directeur Triodos Bank België.
In hartje Gent, aan het 
rond punt achter de 
Sint-Jacobskerk, kan 
iedereen voortaan 
terecht in het eerste 
Triodos-kantoor. Met 
het pilootproject wil 
Triodos Bank een groter 
publiek bereiken en extra 
dienstverlening bieden 
aan bestaande klanten. 











De nieuwe website www.bankwijzer.be 
beoordeelt het duurzaamheidsbeleid van 
Belgische banken op basis van criteria 
als klimaatverandering, mensenrechten 
en transparantie. Triodos Bank krijgt 
met 79% de hoogste totaalscore van alle 
onderzochte banken. 
Op de thema’s natuur, mensenrechten, 
arbeidsrechten, wapens en bonussen 
haalt Triodos de maximale score: ‘heel 
goed’. Voor klimaatverandering en 
transparantie is onze score ‘goed’. 
Enkel voor belasting en corruptie 
geeft BankWijzer de score ‘zwak’. 
Dat komt onder meer omdat we geen 
belastingpolitiek gepubliceerd hebben, 
terwijl we die wel intern gebruiken en 
in de praktijk toepassen. Cruciaal voor 
ons is dat belastingen worden betaald 
daar waar de operationele activiteit 
plaatsvindt.
Een andere oorzaak is de methodiek van 
BankWijzer, die vooral van toepassing is 
voor standaardbanken en voornamelijk 
uitsluitingscriteria onderzoekt. Zoals 
BankWijzer zelf schrijft: “Hoewel Triodos 
Bank enkele uitsluitingscriteria hanteert, 
werkt Triodos vooral met positieve 
criteria. Die positieve criteria gaan op 
een aantal punten zelfs verder dan de 
uitsluitingscriteria van de methodiek 
van BankWijzer.” 
Surf voor meer informatie naar:
WWW.BANKWIJZER.BE 
WWW.DEKLEURVANGELD.BE
Onze jaarlijkse spaaractie was een 
succes: 1.881 Triodos-spaarders 
deden mee. Deze keer steunden we het 
familieversterkende programma van 
SOS Kinderdorpen in Kinshasa. Dat 
biedt hulpbehoevende moeders drie 
jaar lang ondersteuning op het vlak van 
voeding, medische zorgen, huisvesting 
en onderwijs, zodat ze hun kinderen een 
betere toekomst kunnen bezorgen.
Voor elke deelnemer schonk de bank 
10 euro aan SOS Kinderdorpen, ofwel  
18.810 euro in totaal. Hilde Boeykens, 
directrice van SOS Kinderdorpen: “We 
zijn heel blij met het resultaat. Dankzij 
deze schenking kunnen we heel veel 
moeders helpen. Zij zijn tenslotte een 
hefboom voor een heel gezin en een hele 
generatie, en dus ook voor de toekomst 
van een land. Jullie steun betekent ook 
dat we verder vormingsessies rond 
kinderrechten zullen organiseren. Door 
de lokale gemeenschap te versterken, 
kunnen kwetsbare kinderen in een veilige 
omgeving opgroeien. ” 
WWW.SOS-KINDERDORPEN.BE








Sla uw krant open, kijk naar de online 
nieuwssites. Het lijkt alsof de stroom 
negatieve informatie niet ophoudt en dat 
er geen uitweg is.
Ik zie wél de alternatieven: steeds meer 
mensen en organisaties ontwikkelen 
projecten die bijdragen tot een meer 
duurzame, meer rechtvaardige wereld. 
Volgens het UNEP rapport ‘Business case 
for eco innovation’ groeien deze duurzame 
bedrijven zelfs met meer dan 15% per 
jaar. Dergelijke projecten hebben ook 
in de komende jaren tijd en aandacht en 
investeringen nodig. Uw tijd, uw aandacht 
en ook wel uw geld. 
Triodos Bank is net opgericht om met 
uw geld meer verantwoord om te gaan. 
Om uw spaargelden enkel uit te lenen aan 
ondernemers en organisaties die aan een 
betere wereld bouwen. Door uw spaargeld 
bij Triodos Bank te plaatsen draagt u zo bij 
aan de positieve verandering. En u bepaalt 
mee in welke wereld we leven. 
Niet toevallig bekroonde Bankwijzer.be 
het duurzaamheidsbeleid van Triodos Bank 
met de hoogste score van alle onderzochte 
banken. En dit op basis van criteria als 
klimaatverandering, mensenrechten en 
transparantie. Deze erkenning én uw 
vertrouwen stimuleren ons om samen met 
u onze bank verder te ontwikkelen. En ú zo 









“Wie met ons wil  
praten, kan nu  
gewoon eens  
binnenspringen in 
ons nieuwe kantoor. 
We blijven geloven 
in de eenvoud en het 
gemak van online-
bankieren, maar een 
bank op afstand is 
daarom nog geen 
afstandelijke bank,” 
zegt Pieter Vanderick, 
Directeur Retail 
Banking. 
“Het verhaal achter 
duurzaam bankie-
ren laat zich niet 
reduceren tot cijfers, 
opbrengst of rente. 
Het gaat ook over de 
bestemming van je 
spaargeld. We weten 
uit ervaring dat 
onze klanten daar 
meer over te weten 
willen komen, en dat 
gebeurt het beste 
in een persoonlijk 
contact. De mede-
werkers in het kan-
toor zijn niet zomaar 
productverkopers. 
Het begint allemaal 
bij het uitleggen 
van onze filosofie. 
En daar horen dan 
spaar- en beleg-
gingsproducten bij.” 
Op basis van de 
ervaringen met dit 
eerste kantoor zal 
Triodos Bank beslis-
sen of en wanneer er 
nog andere kantoren 
komen. 
“Gent is een bruisende stad. Er leeft heel 
wat op vlak van duurzaam en creatief  
ondernemerschap,” motiveert kantoor-
directeur Valerie Siron de keuze om het 
eerste Triodos-kantoor in de stad Gent 
te openen. “Bovendien liggen onze roots 
in Gent en hebben we er een belangrijke 
klantenbasis en netwerk.” 
Het kantoor ligt vlakbij de Sint-Jacobskerk, 
in het voormalige KBC-gebouw. “Het is 
een opvallend gebouw met grote ramen dat 
zich in een levendige buurt bevindt.” Het 
kantoor is ook vlot bereikbaar. Er is een 
fietsparking voor de deur en de bushalte 
is vlakbij. “Regelmatig vertellen mensen 
dat ze al jaren interesse hadden in Triodos 
Bank, maar er nog niet toe gekomen waren 
om contact op te nemen. Voor hen is de 
drempel nu veel lager. Anderen worden 
door vrienden of familie aangespoord om 
eens binnen te springen en ons te ontdek-
ken, nu we toch in de buurt zitten. We 
hopen dat het kantoor zal helpen om een 
groter publiek te bereiken. Een grotere 
klantenbasis is voor Triodos Bank heel 
belangrijk: het creëert een draagvlak om 
onze activiteiten uit te breiden en nieuwe 
producten te lanceren. En om zo nog meer 
bij te dragen tot de verdere groei van de 
duurzame sectoren die we financieren.” 
Nieuwe klanten aantrekken is niet het 
enige doel van het kantoor. “Voor de  
bestaande klanten is het kantoor een  
belangrijke aanvulling op onze online-
diensten. Tot nu toe konden klanten ons 
enkel in de hoofdzetel in Brussel ontmoe-
ten. Klanten uit de regio reageren heel  
enthousiast: ze zijn blij dat ze kunnen  
binnenspringen.”
Open sfeer
Zowel particuliere als professionele klanten 
krijgen in het kantoor advies over sparen, 
beleggen en hypothecaire kredieten. Er zijn 
ook twee desks met tablets waar mensen 
zelf een rekening kunnen openen. Wie een 
vraag heeft, kan terecht bij een medewer-
ker. “Wie interesse heeft in duurzaam  
vermogensbeheer, kan hier ook een  
afspraak maken met een privatebanking-
adviseur. Voor professionele kredieten 
krijgen we ondersteuning van de krediet-
specialisten in Brussel.” 
Voor de inrichting van het pand koos de 
bank voor een grote, open ruimte. De  
desks staan voldoende ver van elkaar om 
discretie te garanderen. Achteraan in het 
kantoor zijn twee vergaderruimtes. “Ons 
verhaal spreekt aan omdat het anders is. 
De inrichting van het kantoor is coherent 
met de boodschap die we brengen. In de 
wachtruimte staat een grote tafel waar 
bezoekers rond kunnen zitten. We mer-
ken dat de aangename, open sfeer en het 
minimalistische duurzame design in de 
smaak vallen. Vandaag was een klant foto’s 
aan het maken van onze houten wand, als 
inspiratie voor zijn broer, die schrijnwerker 
is. De klanten waarderen het persoonlijke  
contact. En elk contact is ook leuk.  
Kortom: de sfeer zit goed (lacht).”
“Ons verhaal laat 
zich niet reduceren 
tot cijfers of rente. 
Alles begint bij 
onze filosofie. En 
die kan je het beste 
uitleggen in een 
persoonlijk contact.”




09 265 77 00
GENT@TRIODOS.BE










JIJ BEPAALT DE WERELD 
WAARIN WE LEVEN
Voorwoord door Olivier Marquet, 
directeur Triodos Bank.
04
STEDEN VAN DE TOEKOMST
Hoe kunnen steden in de 
toekomst de spil worden van 




Wat zijn vandaag de grote 
uitdagingen voor een theaterhuis? 
De directeur van het Théâtre de 
Liège geeft zijn visie.
14
EEN HUIS VAN MOGELIJKHEDEN
Jongeren in Charleroi helpen om 
opnieuw hun plaats te vinden in 
de samenleving: dat is het doel 














Duurzaam sparen, beleggen 
en lenen.
DE KLEUR VAN GELD
is een uitgave van Triodos Bank en wordt gratis 
verstuurd naar klanten en partners om hen te 
informeren over de activiteiten van de bank.
ZIE PRECIES WAT 
UW GELD DOET
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DE KLEUR 
VAN GELD 
is een publicatie van 
Triodos Bank, die gratis 
wordt verstuurd naar 
klanten en partners 
om hen te informeren 
over de activiteiten 
van de bank.  
WILT U ONS MAGAZINE 
NIET MEER ONTVANGEN? 
Laat het ons weten via 
info@triodos.be of 
02 548 28 51. Of geef 
het zelf aan in Internet 






























DE KLEUR VAN GELD  
wordt gedrukt op 100% 





T 02 548 28 28 
F 02 548 28 29 
info@triodos.be
www.triodos.be 
Btw BE 0450.507.887 
RPR Brussel
Belgisch bijkantoor 
van Triodos Bank nv 
(Nederland)
TRIODOS BANK is gespecialiseerd 
in kredietverlening aan projecten, 
organisaties en ondernemingen in 
culturele, sociale en ecologische 
sectoren.  Ze biedt duurzame 
spaar- en beleggingsformules 
aan voor zowel particuliere als 
professionele klanten.
COLOFON
MEER WETEN? CONTACTEER ONS
> Sparen en beleggen: 02 548 28 51 of info@triodos.be
> Vermogensbeheer: 02 549 59 61 of personalbanking@triodos.be
> Woonkredieten: 02 549 59 60 of woonkrediet@triodos.be






Ik hou mijn geld beschikbaar. Ik kies 
voor klassiek sparen, maandelijks 
sparen of sparen met een hoger bedrag.
> SPAARREKENING
Ik spaar voor mijn kind.
> SPAARREKENING VOOR 
EEN MINDERJARIGE
Mijn spaargeld staat voor een periode vast.
Hoe langer de periode, hoe hoger het rendement.
> TERMIJNREKENING
Ik krijg advies, 
maar beheer mijn vermogen zelfstandig. 
> PERSONAL BANKING
Ik vertrouw het beheer toe aan specialisten.
> PRIVATE BANKING   
Ik leen voor een duurzame woning 
of renovatie.  
> WOONKREDIET
Hoe duurzamer mijn woning, hoe 
voordeliger mijn krediet.
Ik leen voor mijn onderneming, vereniging 
of organisatie.
> KREDIETEN VOOR 
PROFESSIONELEN
triodos.be
Ik investeer in de groei van de 
duurzame bank.
> CERTIFICATEN VAN 
AANDELEN 
TRIODOS BANK
Ik beleg in fondsen die het beste scoren 
op sociaal en ecologisch vlak.
> DUURZAME FONDSEN
• Mijn spaargeld fi nanciert uitsluitend 
projecten met een positieve impact op 
mens, milieu en maatschappij.
• Ik weet precies welke ondernemingen en 
organisaties mijn spaargeld fi nanciert.
• Ik wil geen risico, maar zekerheid en een 
evenwichtig rendement.
Ik leen voor een project 
met sociale, ecologische of 
culturele meerwaarde en 
een gezond fi nancieel plan.
• Ik zoek zowel fi nancieel als 
maatschappelijk rendement.
• Ik beleg op lange termijn, 
zonder rendements- of 
kapitaalgarantie.
• Ik wil graag persoonlijk advies voor 
het beheer van mijn vermogen (vanaf 
200.000 euro).
• Ik beleg volgens strikte sociale en 
ecologische criteria.
• Ik beleg op lange termijn, zonder 
rendements- of kapitaalgarantie.
Alle tarieven en meer informatie over onze producten en diensten vindt u altijd op www.triodos.be.











Zie precies wat uw geld doet
6 Passie voor ambachtelijk brood
8 Steden van de toekomst
20 
Welkom bij Triodos in Gent
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HOOGSTRAAT 139/3, 
1000 BRUSSEL
02 548 28 28
INFO@TRIODOS.BE
INFORMATIE & ADVIES: 
02 548 28 51
WOONKREDIETEN: 
02 549 59 60 
PROFESSIONELE 
KREDIETEN: 











Voor het 5e jaar op rij werden onze 
beleggingsfondsen bekroond als de meest 
duurzame op de markt. Nog tot 30 juni 
2015: 1% instapvergoeding in plaats 
van 2,5%. Meer info op p.5. 





Lees De kleur van geld 
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